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Нинішній етап аграрної реформи в Україні суттєво трансформує реальну зайнятість населення.
Соціальний розвиток села є одним з найважливіших напрямів аграрної політики, спрямованої на підвищення життєвого рівня населення. Проте глибока і затяжна фінансово-економічна криза, що супроводжується небаченою руйнацією продуктивних сил села, у поєднанні з негативними тенденціями його соціально-економічного розвитку (масова міграція та депопуляція), зумовленими тривалим ігноруванням потреб і інтересів сільського населення, поставили під загрозу не лише добробут, а й виживання селян.
Безробіття, яким охоплено нині українське село, є однією з найболючіших проблем соціально-економічного розвитку села. Регулювання зайнятості населення шляхом забезпечення ефективного посередництва між роботодавцем і власником робочої сили у підборі сфери, місця прикладання праці, виду діяльності, вирішення всіх інших питань щодо працевлаштування покладено на центри зайнятості населення.
Розширення зайнятості та істотне збільшення трудових доходів селян є нині головним у подоланні їх бідності. Оскільки в державних програмах зайнятості село практично ігнорується, тому подоланням безробіття на селі має опікуватись Мінагрополітики України, тим більше, що розширення сільської зайнятості — це передусім подолання спаду і відновлення виробництва в АПК.
Нині головним завданням центру зайнятості є саме уникнення довгострокового безробіття, внаслідок якого людина просто втрачає надію, звикаючи обмежувати себе в рамках тих мізерних коштів, які центр їй може запропонувати. У центрі зайнятості створені всі умови для того, щоб кожний безробітний покладався не тільки на допомогу спеціалістів, а й сам вів активний пошук, використовуючи для цього доступну інформацію, що знаходиться в бібліотеці служби, а також банку вакансій.
Одна з ефективних форм зайнятості сільських безробітних — організація оплачуваних робіт: це і надання спільно із сільськими радами допомоги одиноким людям, дітям-сиротам, облаштування пам'ятників , братських могил, благоустрій територій сіл, і робота (за угодами з господарствами) по вирощуванню, збиранню та переробці сільськогосподарської продукції. Хоча ці роботи тимчасові, вони надають певну фінансову підтримку безробітному та його сім'ї.
3 виходом у 1999 р. Указу Президента України "Про заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" на селі почалися не лише позитивні зрушення в агропромисловому комплексі, а й розкрилось чимало соціальних проблем.
Основна маса непрацюючого — це сільські жителі, які працювали в сільськогосподарському виробництві і з його реформуванням були звільнені з колишніх колгоспів та радгоспів. Саме з цього періоду і почало фіксуватись і зростати безробіття. 
Перші безробітні з сіл зареєструвались у центрі зайнятості в 1994 р. і на кінець року рівень безробіття становив 0,13%.
3 цього часу почалось зростання чисельності незайнятих жителів сіл, які перебували на обліку в центрі зайнятості, на кінець 2003 р. рівень безробіття становив 8,46%, а на кінець 2006 р. 
Необхідно активно працювати по організації перепідготовки, професійної підготовки незайнятих громадян. За рахунок коштів фонду загальнодержавного соціального страхування проводити професійне навчання протягом року. Найбільше занепокоєння викликає працевлаштування молоді. Низький рівень працевлаштування сільської молоді пов'язаний з низькою реальною заробітною платою, яка в сільському господарстві значно менша прожиткового мінімуму Співпраця центру зайнятості з відділом у справах сім'ї та молоді дає можливість оперативно вирішувати питання непрацюючих молодих людей, саме цього шляху необхідно дотримуватись і в майбутньому.
Невідкладними заходами щодо розширення зайнятості і стабілізації доходів селян є: стимулювання за допомогою кредитних і податкових пільг розвитку у сільській місцевості промислових виробництв сільськогосподарськими підприємствами, фермерами, іншими дрібними виробниками; державна підтримка розвитку на селі малого бізнесу через надання субсидій за рахунок коштів місцевих бюджетів, фонду сприяння зайнятості; поширення фіксованого податку на всі види малого підприємництва (для фізичних та юридичних осіб); відновлення державного регулювання трудової міграції селян із трудонадлишкових регіонів, надання їм можливості орендувати землю, сприяння у використанні необроблюваних земель сільськогосподарського призначення. Соціальне відродження села є обов'язковою передумовою подолання кризових явищ в агропромисловому комплексі, збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та вирішення проблеми продовольчого забезпечення населення України. Для цього було б доцільним запровадити на державному рівні механізм цільового фінансування з державного бюджету заходів щодо соціального розвитку села, посилити роль органів місцевого самоврядування у розбудові соціальної інфраструктури, залученні коштів сільськогосподарських підприємств та інших аграрних структур у відродження об'єктів соціальної сфери та її утримання.

